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Demo-
graphische
Daten (5.3)
Darstellung der empirischen Ergebnisse der Untersuchung 
"Mathematik am Studienbeginn"
Studierfähigkeit (5.4)
mathematische
Studierfähigkeit 
(5.4.1 und 5.9)
Einschätzung der Wichtigkeit 
mathematischer Fähigkeiten 
und Kenntnisse (5.6) erlebter 
Mathematik-
unterricht (5.7)
mathema-
tische
Fähigkeiten 
und
Kenntnisse 
(5.5)
Bem.: Die Zahlen beziehen sich auf die Kapitelnummern
weitere Ergebnisse (5.10)
Haltungen und
Einstellungen
(5.8)
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Umgang mit d. deutschen Sprache
im Internet suchen
Naturwissenschaften
Umgang mit der englischen Sprache
Bibliotheken benutzen
Fachliteratur lesen
Mathematik
Referate / Hausarbeiten erstellen
Computersoftware benutzen
Vorträge halten
math. Fachliteratur lesen
engl. Fachliteratur lesen
and. Fremdsprachen
einfache Programme erstellen
arithm. Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0
sehr schlecht sehr gut
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einf. Programme erstellen
Formeln verw enden
Kurvendiskussion
Ergebnisse selbst. überprüfen
graphisch Veranschaulichen
Textaufgaben lösen
Umformen math. Ausdrücke
Kopfrechnen
logisches Argumentieren
Begründen d. Lösungswegs
Überblick ü. d. Fach Mathematik
Umgang mit Computersoftware
verbale Beschreibung math. Tuns
komplexe Probleme lösen
Konstruktionstexte erstellen
geometrische Beweise
Beweisen allgemein
math. Modelle entwickeln
Umgang mit Wahrscheinlichkeit
arithm. Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0
sehr schlecht sehr gut
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Formeln verwenden
Kurvendiskussion
Ergebnisse selbständig überprüfen
graphisch Veranschaulichen
Umformen v. math. Ausdrücken
logisches Argumentieren
Begründen des Lösungsweges
Überblick über das Fach Mathematik
verbale Beschreibung math. Tuns
komplexe Probleme lösen
Konstruktionstexte erstellen
geometrische Beweise
Beweisen allgemein
mathematische Modelle entwickeln
Umgang mit Wahrscheinlichkeiten
arithm. Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0
sehr gutsehr schlecht
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Umgang m. Wahr-
scheinlichkeiten
Ergebnisse selbst-
ständig überprüfen
Umformen von
math. Ausdrücken
Formeln 
verwenden
Kurvendiskussion
graphisch Veran-
schaulichen
geometrische
Beweise
Konstruktionstexte
erstellen
Selbsteinschätzung verschiedener math. Kenntnisse und Fähigkeiten 
Umgang mit Formeln /
Handwerk
0,722
0,714
0,683
0,633
0,57
2
0,755
0,678
0,501
0,679
0,677
0,638
0,596
Umgang mit
Wahrscheinlichkeiten
0,889
0,760
Überblick über das 
Fach Mathematik
komplexe Prob-
leme lösen
Begründen des 
Lösungsweges
mathem. Modelle
entwickeln
logisches
Argumentieren
Beweisen 
allgemein
mathem. Prozess-
fähigkeiten
geometrischer / graph-
ischer Bereich
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Umgang mit Computersoftware
logisches Argumentieren
Kopfrechnen
Ergebnisse selbst. überprüfen
komplexe Probleme lösen
graph. Veranschaulichen
einf. Programme erstellen
Formeln verwenden
Begründen d. Lösungsweges
Textaufgaben lösen
Überblick ü. d. Fach Mathematik
Beweisen allgemein
Konstruktionstexte erstellen
Umgang mit Wahrscheinlichkeiten
verbale Beschreibung math. Tuns
Umformen v. math. Ausdrücke
math. Modelle entwickeln
Kurvendiskussion
geometrische Beweise
arithm. Mittel 4,03,53,02,52,01,51,00,50,0
überflüssig sehr wichtig
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Wichtigkeit verschiedener math. Kenntnisse und Fähigkeiten 
Kurven-
diskussion
Umformen von
math. Ausdrücken
Formeln 
verwenden
Überblick über das 
Fach Mathematik
0,781
0,667
0,636
0,595
Umgang mit Formeln 
Begründen des 
Lösungsweges
logisches
Argumentieren
komplexe 
Probleme lösen
Ergebnisse selbst-
ständig überprüfen
0,741
0,678
0,671
0,536
logisches Denken
0,630
0,626
Beweisen, Veranschau-
lichen, WahrscheinlichkeitBeweisen 
allgemein
graphisch Veran-
schaulichen
Umgang mit
Wahrscheinlichkeit
geometrische
Beweise
0,648
0,54
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einf. Programme erstellen
logisches Denken
konkrete Anwendungen
Arbeiten an math. Projekten
Alltagsmathematik
Kopfrechnen
Statistik und Wahrscheinlichkeit
Begründen und Beweisen
selbst. Überprüfen v. Ergebn.
verbale Beschreibung math. Tuns
Überblick ü. Fach Mathematik
graphisch Veranschaulichen
Lösen v. Textaufgaben
Verwenden von Formeln
Kurvendiskussion
arithm. Mittel 2,01,51,00,50,0
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mathematische
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gerundete 
Abiturnote
Gerüstet sein in 
Mathematik
erwartete Schwierig-
keiten in Mathem.
Angst wg Mathematik,
Stud.nicht zu schaffen
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c/o C. Bescherer
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Formeln 
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Beweisen 
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mathematische
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Gerüstet sein in 
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erwartete Schwierig-
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Angst wg Mathematik,
Stud.nicht zu schaffen
1,0
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- 0,59
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Noten
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Geschlecht
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0,90Mathematik-LK
(Besuch=1)
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- 0,17
- 0
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5
 0
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2
0,
15
-0,04
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B1 Bereken: 100 2 2 2 2 2 2 20 999 998 997 ... 4 3 2 1+ + + + 2    
 
 
B2 Het punt S ligt op de koorde AB van een cirkel 
zo, dat  SA=3 en SB =5. De straal van de cirkel 
vanuit het middelpunt M  door S snijdt de cirkel 
in C.  Gegeven is CS=1. 
Bereken de lengte van de straal van de cirkel. 
 
 
A3 a+b+c+d+e     =20 
a+b+c+d     +f=19 
a+b+c     +e+f=18 
a+b     +d+e+f=17 
a     +c+d+e+f=16 
     b+c+d+e+f=15 
Berekena×b×c×d×e×f
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Umfrage zur Mathematik am Studienbeginn
Universität Hohenheim
Dieser Fragebogen ist ein Teil einer Untersuchung zu dem Übergang von der Schule zur Hochschule im 
Bereich Mathematik und zu den Problemen, die  bei Studienanfängerinnen und -anfängern in Mathematik  
auftreten können. Bitte nehmen Sie sich ca. 15 Min. Zeit  diesen Fragebogen auszufüllen. 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Christine Bescherer
1. Persönliche Angaben: Bitte ankreuzen oder ausfüllen!
Geschlecht: weiblich
männlich
Alter: Jahre
Staatszugehörigkeit:
Studiengang:
In welchem Jahr haben Sie die Hochschulzugangsberechtigung erlangt?
Welche Hochschulzugangsberechtigung (HZB) haben Sie?
Allg. Hochschulreife / Abitur Fachhochschulreife Sonstige
Welche Schulart haben Sie besucht?
Allg. Gymnasium TG EG WG AG
Fachoberschule Berufskolleg (einj.) Berufskoll. (zweij.)
Sonstige:  
In welchem Bundesland (Land) haben Sie Ihr/e Abitur / HZB erlangt?
Welche Leistungskurse hatten Sie belegt?
Abitur/HZB-Gesamtnote: (als Note: z.B. 2,3)
Punkte im Mathematikabitur : oder Note in Mathematik der HZB:
Was haben Sie in der Zeit zwischen Abitur /HZB und Studienbeginn gemacht?
Ferien  Gejobbt  Ausbildung als 
BW / Zivi Soz. Jahr Studium: 
Praktikum Öko. Jahr Sonstiges:  
Besuchten Sie den Mathematik-Vorkurs? ja nein 
Geben Sie bitte kurz Ihre Gründe für den Besuch bzw. Nichtbesuch des Vorkurses an:
Rückseite   -->
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2. Bitte stufen Sie Ihre Fähigkeiten / Kenntnisse in den folgenden Gebieten  ein:
sehr schlecht mittel gut sehr Begriff sagt 
schlecht gut mir nichts
Kurvendiskussion
Graphisch Veranschaulichen
Konstruktionstexte erstellen
Geometrische Beweise
Umgang mit Wahrscheinlichkeiten
Verbale Beschreibung mathematischen Tuns
Beweisen allgemein
Logisches Argumentieren
Textaufgaben lösen
Kopfrechnen
Umformen von math. Ausdrücken
Überblick über das Fach Mathematik
Begründen Ihres Lösungsweges
Mathematische Modelle entwickeln
Formeln verwenden
Ergebnisse selbständig überprüfen 
Komplexe Probleme lösen
Umgang mit Computersoftware
Einfache Computer-Programme erstellen
3. Für wie wichtig halten Sie die folgenden Fähigkeiten / Kenntnisse auch außerhalb der Schule?
über- weniger mittel wichtig sehr Begriff sagt 
flüssig wichtig wichtig mir nichts
Kurvendiskussion
Graphisch Veranschaulichen
Konstruktionstexte erstellen
Geometrische Beweise
Umgang mit Wahrscheinlichkeiten
Verbale Beschreibung mathematischen Tuns
Beweisen allgemein
Logisches Argumentieren
Textaufgaben lösen
Kopfrechnen
Umformen von math. Ausdrücken
Überblick über das Fach Mathematik
Begründen Ihres Lösungsweges
Mathematische Modelle entwickeln
Formeln verwenden
Ergebnisse selbständig überprüfen 
Komplexe Probleme lösen
Umgang mit Computersoftware
Einfache Computer-Programme erstellen
4 
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4. In welchen Bereichen sollte Ihrer Meinung nach als Vorbereitung für das Studium
in der Schule mehr bzw. weniger getan werden?
Es sollte 
weniger 
getan 
werden
Anbegot ist 
ange-
messen
Es sollte 
mehr getan 
werden
Begriff sagt 
mir nichts
Kurvendiskussion
Graphisch Veranschaulichen
Konkrete Anwendungen
Begründen und Beweisen
Statistik und Wahrscheinlichkeiten
Verbale Beschreibung mathematischen Tuns
Logisches Denken
Überblick über das Fach Mathematik
Lösen von Textaufgaben
Kopfrechnen
Verwenden von Formeln
Selbständiges Überprüfen von Ergebnissen
Alltagsmathematik
Arbeiten an mathematischen Projekten
Umgang mit Computersoftware
Einfache Computer-Programme erstellen
5. Wie gut fühlen Sie sich in den folgenden Bereichen für das Studium gerüstet?
sehr schlecht mittel gut sehr nicht
schlecht gut relevant
Mathematik
Umgang mit der deutschen Sprache
Umgang mit englischen Texten
andere Fremdsprachen
Naturwissenschaften
Umgang mit Computersoftware
Im Internet suchen
Vorträge halten
Referate / Hausarbeiten erstellen
Fachliteratur (allg.) lesen
Mathematik-Fachliteratur lesen (auf deutsch)
Englische Fachliteratur (allg.) lesen
Bibliotheken benutzen
Einfache Programme erstellen
4#
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6. Wie oft haben Sie die folgenden Arbeitsformen im Mathematikunterricht der Oberstufe erlebt?
nie selten häufig immer Begriff sagt 
mir nichts
Lehrervortrag
Gruppenarbeit
Unterrichtsgespräch
Schülerarbeit mit dem Computer
Schülerreferate
Einzelarbeit
Partnerarbeit
Arbeiten mit dem Internet
Arbeiten an Projekten
7. Wie häufig wurden folgende Medien / Materialien in Ihrem Mathematikunterricht eingesetzt?
nie selten häufig immer Begriff sagt 
mir nichts
Tafel und Kreide
Overhead-Projektor
Computer Demo-Programme
Lernprogramme
Graphischer Taschenrechner
Taschenrechner
Tabellenkalkulation
Textverarbeitung
Geometrieprogramme
Stochastische Programme
Computeralgebrasysteme
Papier und Bleistift
Geometrie-Baukästen
Internet
Körper - Modelle z.B. Kegel
Video/Dia
Lernspiele
4)
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8. Schätzen Sie Ihr Verständnis folgender Themen ein:
sehr 
schlecht
schlecht mittel gut sehr gut
nicht 
behandelt
Differenzieren /Ableiten
Integrieren
Folgen und Reihen
Grenzwerte
Kurvendiskussion
Optimierungsprobleme
Bestimmung von Flächeninhalten
Lineare Gleichungssysteme
Vektorrechnung
Geraden, Ebenen, Kugeln
Kombinatorik
Wahrscheinlichkeitsbegriff
Testen v. Hypothesen
Pfadregeln
9. Wie stark haben Sie diese Themen interessiert?
über-
haupt 
nicht
gering mittel hoch sehr hoch
nicht 
behandelt
Analysis
Analyt. Geometrie / Lin. Algebra
Wahrscheinlichkeitsrechnung
10. Wie stark erwarten Sie in Ihrem Studium in den folgenden Bereichen Schwierigkeiten?
keine geringe mittlere große
sehr 
große
im zeitlichen Aufwand
im Koordinieren von Geldverdienen & Studium
im selbständigen Arbeiten
in der Organisation des Studiums
in der englischen Fachliteratur
in Mathematik
im Umgang mit dem Computer
11. Wie wichtig waren die folgenden Punkte bei Ihrer Studienentscheidung?
völlig 
unwichtig unwichtig mittel wichtig
sehr 
wichtig
Berufswunsch
Interesse am Fach
Chance, viel Geld zu verdienen
keine besseren Ideen
Wunsch der Eltern
Berufsaussichten
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12. Bitte kreuzen Sie an, wie weit Sie den folgenden Aussagen zustimmen:
stimme 
gar nicht 
zu
stimme 
etwas zu
weder/n
och
stimme 
stark zu
stimme 
voll und 
ganz zu
Das Wichtigste ist, das Studium mit guten Noten abzuschließen.
Das Wichtigste ist, das Studium so schnell wie möglich abzuschließen. 
Am Besten kann ich mit einer Gruppe oder einem/r Partner/in lernen.
Ich werde alles alleine lernen.
Ich werde den größten Teil meiner Zeit für das Studium aufwenden.
Studieren muss bei mir nebenher gehen.
Ich erledige i. A. Aufgaben so schnell wie möglich.
Ich schiebe Mathematikaufgaben so lange  es geht vor mir her.
Ich schreibe ungern Aufsätze, Briefe,...
Mathematik wird in der Schule überbewertet.
Mathematik ist eines der wichtigsten Fächer überhaupt.
Ich hasse Mathematik.
Ich habe Angst, wegen Mathematik mein Studium nicht zu schaffen.
Ich bin an Sprachen interessiert.
Der Mathematikunterricht in der Schule ist angemessen.
Der Mathematikunterricht in der Schule bereitet  nicht aufs Leben vor.
Ich möchte gerne mehr Mathematik lernen.
Mathematik ist ein notwendiges Übel.
13. Woher stammen Ihre Informationen / Einschätzungen zu Schwierigkeiten bei Mathematik im Studium?
völlig 
unwichtig unwichtig mittel wichtig
sehr 
wichtig
Aus Informationsbroschüren der Hochschule
Von Freunden / Bekannten, die studieren bzw. studierten.
Von Familienangehörigen, die studieren bzw. studierten.
Von Freunden / Bekannten, die nicht studieren bzw. studierten.
Von Familienangehörigen, die nicht studieren bzw. studierten.
Von meinen Mathematik-Lehrerinnen / -Lehrern
Von anderen Lehrerinnen / Lehrern
Aus den Medien (Zeitungen, Fernsehen,...)
Aus dem Internet
Sonstige Quellen:
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